



ZSE 347 /3 Sumber-Sumber TenagaAlternatif Geofizik
Tarikh: rt April 1988 Masa. 9.0O Pagi - 12.Oo tengahari( 3 jam)
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
Kesemuanya waJib diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
I. (a) Berdasarkan jadual berikut, tentukan pekali
korelasi, paiameter lVeibull dan fungsi Weibull.















(b) Nyatakan satu kegunaan taburan Weibull '
ceo/ loo)
( 10/1oo)
2. (,a) Bangunan Perpustakaan telah dicadangkan sebagaiprojek perintis untuk memanfaatkan tenaga angin.
Jumlah Leperluan kuasanya adalah O.1-ry, .sementara
kelaSuan ingin pada.,ketinggian 30 m (dari dasar
Iautj ialah 3.5-ms-I . Atis alasan-alasan ekonomi,.,
kincir hendak menerima sekurang-kurangnya 5.O ms-^
kelajuan angin. Tentukan dimensi serta ny.atakan
iumlah kincir-kincir V?ng boleh memenuhi 75% darLpadaleperluan Perpustakaan.' -Nyatakan andaian-andaian
yang anda perlu buat dengan terang untuk rnenyelesalkannya.
IKetinggian bumbung [rerpusta\aan = 50 m dari dasarlaut. Ruang bumbing tat< Uoteh memuatkan lebih dari
10 kincir saja.l G;AIIOO)
3 01
...t2
3. (a) Suatu zon industri-industri kampung akan dibekalkan
dengan tenaga geolerma yang bersumberkan tenaga airpanas bersuhu 25OoC (p = 8 mPa). Loji ini memilikipemisah 'flash! yang beroperasi padg 35 kPa dankadar aliran air panas adalah 2 x 1Oc kg/ J. Jikaturbin-penjana melakukan kerja dengan kadar l6OkJ/kg,tentukan kadar aliran stir: oan kuasa yang terhasil.-
lJadual stim dibekalkanl . (80/ loo)
(b) Senaraihan 3 tempat di lt[alaysia yang terdapat
sumber-sumber geoterma dan berikan sebab-sebab
sumber-sumber ini tidak dieksploitasikan untukpenjana tenaga letrik. (.2o1loo)
(a) Lakarkan suatu skema loji OTEC dengan sepenuhnya.
Tunjukkan fasa-fasa bendalir kerja ditiap-tiappoin selepas dan sebelum tiap-tiap komponen.
Tandakan masuk-keluar air suam dan air seJuk.
( 30/ loo )
(b) Suatu loji OTEC menggunakan Freon-L2 sebagaibendalir kerja. Ia mengewap pada suhu 27"C dan
mengkondensasi pada suhu 1l"C. Pengeluaran bersihialah 125 MW dan I57o dari hasil turbin-penJana
digunakan untuk pam-pam dan alat-alat lain. Tentukan
kadar alj-ran Freon-l2 serta kecekapan Ioj1.
(.7o/ 1OO)
5. (a) Nyatakan dan lakarkan rosa angin.
Senaraikan tiga faktor dalam pemilihan lokasi untuk
penempatan kincir angin.
c25/ loo)
(b) Terangkan perbezaan diantara kincir paksi datar danpaksi tegak dan berikan contoh-contohnya.
(25 /1oo)









(b) Nyatakan 3 kelajuan angin yang
pemutaran bilah-bilah kincir.
(d) Berdasarkan perbezaan suhu 1.5oC,
yang berpatutan, tentukan kuantiti
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